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INTISARI 
Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang artinya 
buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perpustakaan 
adalah tempat atau gedung yang disediakan untuk 
pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya 
dapat juga diartikan sebagai koleksi buku, majalah, dan 
bahan kepustakaan lainnya yang disimpan untuk dibaca dan 
dipelajari. Saat pertama masuk perpustakaan seseorang 
merasa bingung untuk mencari buku yang diinginkan sesuai 
dengan minat. Selain itu bertambahnya koleksi buku akan 
menyulitkan pengunjung perpustakaan untuk mencari buku 
yang diinginkan. Oleh karena itu dibutuhkan alat bantu 
berupa sistem rekomendasi untuk mempermudah pengunjung 
perpustakaan mencari buku dengan menggunakan metode 
probabilitas. Saat pengunjung mencari buku pada mesin 
pencari yang ada di perpustakaan sistem akan mencari 
siapa saja yang pernah meminjam buku tersebut dan dicari 
buku apa saja yang pernah di pinjam. Setelah itu dihitung 
probabilitas dari tiap buku. Buku yang memenuhi nilai 
minimal support dan confidence akan ditampilkan sebagai 
rekomendasi. 
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